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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat diambiI dari penelitian ini adalah : 
1. 	 Senyawa 2,4-diklorobenzoilurea mempunyai aktivitas antikonvulsi pada 
mencit (Mus musculus) dengan metode MES. 
a. 	 Nilai EDso senyawa 2,4-diklorobenzoilurea adalah sebesar = 681,396 
(507,375 - 896,911) mglkg BB. 
b. 	 Senyawa 2,4-diklorobenzoilurea mempunyai aktivitas antikonvulsi yang 
lebih kecil dibanding senyawa induk benzoilurea. 
2. 	 Senyawa 4-klorobenzoilurea tidak mempunyai aktivitas antikonvulsi pada 
mencit (Mus musculus) dengan metode MES. 
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang kami berikan adalah: 
1. 	 Perlu dilakukan uji aktivitas antikonvulsi terhadap senyawa 4­
klorobenzoilurea dan 2,4-diklorobenzoilurea menggunakan induksi kimia 
yaitu dengan metode anti Metrazol, anti Picrotoxin, anti Strychnin dan anti 
Glutamat. 
2. 	 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang aktivitas penekan sistem saraf 
pusat yang lain seperti relaksan pusat atau antipsikotik dari senyawa 4­
klorobenzoilura dan 2,4-diklorobenzoilurea. 
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